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Resumo. A construção manual da grade horária de instituições de ensino é um 
problema muito comum, repetitivo e que consome tempo considerável em sua 
elaboração. Entretanto, com freqüência a grade elaborada apresenta restrições que 
poderiam ser evitadas.  Este artigo emprega Algoritmos Genéticos para solução 
deste problema. A representação cromossomial para determinação de uma solução 
satisfatória é apresentada e os resultados parciais encontrados discutidos. 
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Abstract. The manual construction of a grating horary of institution education is 
a problem very common, repeat and that consumes time considerable in their 
preparation. However, with frequency the grating prepared presents restrictions 
could to be avoided.  This article employ Genetic Algorithms to solve this problem. 
The representation chromosome to determination of one solution satisfactory is 
presented and the results partial found discussed. 
Keywords: Horary Grating, Genetic Algorithms, Heuristically. 
1. Introdução 
O problema de programação horária, há tempos, é amplamente discutido e estudado, 
principalmente no meio acadêmico. A composição manual de uma solução que satisfaça todas 
as restrições do problema é uma tarefa que demanda tempo, sendo considerado um problema 
de ordem NP-Difícil, o que significa que possui complexidade exponencial [Queirós 2002].  
Existem bons argumentos para justificar o sucesso alcançado pelos AG’s na comunidade 
científica: robustez, adaptabilidade e generalidade fazem deles uma escolha natural quando se 
deseja implementar uma aplicação de otimização combinatória [Linden 2006]. 
2. Desenvolvimento 
Os Algoritmos Genéticos (AG’s) são algoritmos de busca, baseados em mecanismos de 
seleção natural e genética, proposto por Charles Darwin [Coury 2002].  Os AGs utilizam um 
conjunto de soluções iniciais, onde cada indivíduo (cromossomo) é avaliado e os melhores 
poderão ser selecionados para reprodução a partir dos operadores genéticos de mutação e 
cruzamento. Após cada geração, os indivíduos são avaliados e qualificados. O processo de 
geração de novas populações é repetido iterativamente até que o AG chegue a uma solução 
aceitável ou satisfaça alguma condição de parada.  
           O problema da construção da grade horária é um processo que busca ajustar, em uma 
tabela de horários disponíveis, todas as disciplinas que serão oferecidas em um semestre, 
atendendo às necessidades da instituição, dos docentes e discentes (restrições). Segundo 
Burker (1995) o conjunto de restrições varia de acordo com as características da instituição e 
dividi-se em duas categorias: restrições rígidas - são aquelas que tornam uma solução 
infactível; restrições flexíveis – são aquelas que apenas penalizam a solução, podendo ter sua 
prioridade variável.    
A solução proposta atenderá a uma Instituição de Ensino com múltiplos cursos e 
apenas um turno. Neste caso, as disciplinas compartilhadas entre os cursos elevam a 
complexidade do problema.  No modelo proposto, são utilizados pares de genes, onde o 
primeiro gene do par representa a informação da disciplina e o segundo representa o professor. 
Cada posição do par de genes está relacionada a um determinado horário, de um determinado 
dia da semana, de um determinado semestre. O cromossomo completo representa uma 
possível solução. A figura 1 apresenta um exemplo de vetor solução.  
 
 
Figura  1. Exemplo de vetor solução. 
Três tipos de restrição foram implementadas: restrições rígidas (RR) (disciplinas não 
ocupam o primeiro e segundo horário de um mesmo dia - professores não podem ser alocados 
no horário em que não estejam disponíveis - disciplinas não podem ser alocadas fora do 
semestre e do curso ao qual pertencem - professores não podem lecionar mais de uma 
disciplina no mesmo dia); restrições flexíveis (RF) (evitar aulas consecutivas) e restrições de 
disciplinas compartilhadas (DC) (disciplinas devem obter o máximo de compartilhamento 
possível, considerando vários cursos e mesmo horário). 
  A avaliação de um cromossomo é dada pela equação (1).  
Fitness = ((PRR). 8) + ((PRF). 2) +((PDC).10) 
onde, PRR = Σ pontosRR, para as restrições rígidas; PRF = Σ pontosRF, para as restrições 
flexíveis; e, PDC = Σ pontosDC, para as disciplinas compartilhadas. 
  O AG foi testado parcialmente, considerando-se apenas um curso. Após definição dos 
parâmetros, a grade horária violou somente uma restrição flexível. 
3. Conclusão 
Neste trabalho foram feitos testes parciais com apenas um curso de uma instituição.  Nos 
testes foram feitas variações do tamanho da população, número de gerações, porcentagem de 
cruzamento e de mutação. Com base na elaboração manual das grades horárias que já 
ocorreram na instituição objeto de análise, o algoritmo mostrou eficiência, contribuindo para a 
redução de 88% do tempo gasto. Como a pesquisa apresentada encontra-se em andamento, 
pretende-se implementar e adaptar o AG para solucionar o problema de múltiplos cursos.  
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